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Abstrak 
Pemikiran Inventif tersenarai sebagai salah sebuah kemahiran Abad Ke-21 yang perlu ada pada setiap warga dunia abad ini baik 
dalam dunia pekerjaan mahupun dalam bidang pelajaran (NCREL, 2003). Dengannya, jika mereka berdepan dengan sesuatu 
masalah atau cabaran, individu yang mempunyai pemikiran jenis ini akan bersikap lebih positif selain mempunyai keupayaan 
untuk mengatasinya. Sebagai salah satu usaha Negara Brunei Darussalam untuk mempersiap rakyatnya agar menjadi tenaga kerja 
yang relevan dengan keperluan semasa dan akan datang, pengajaran dan pemelajaran kemahiran berfikir, antaranya Pemikiran 
Inventif, tidak ketinggalan diketengahkan dalam lanskap pendidikan tempatan. Justeru itu, kertas kerja/pembentangan ini 
mengongsikan pengalaman penyerapan Pemikiran Inventif dalam pengajaran penulisan di Negara Brunei Darussalam. Kajian ini 
melibatkan seramai 51 orang peserta kajian iaitu 33 orang pelajar Bahasa Melayu di peringkat prauniversiti daripadanya telah 
mengikuti Program Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventif yang diadakan dalam kelas penulisan. Diharapkan melalui kajian ini 
satu kefahaman yang rinci mengenai kerumitan pengajaran dan pemelajaran Pemikiran Inventif dalam kelas bahasa dapat 
diperoleh selain akhirnya ia dapat membantu mempersiap pihak-pihak berkenaan dalam menyediakan satu program 
penyerapannya yang lebih serba lengkap dan lebih luas skopnya. 
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1. Pengenalan 
Satu inisiatif yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah di Negara Brunei Darussalam dengan 
matlamatuntuk memacu rakyat dan negara ke hala tuju yang relevan dengan keperluan sosial dan ekonomi berdaya 
tahan Abad Ke-21 ialah perombakan iklim pendidikan ke arah penjanaan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran 
tinggi dan berjaya yang lebih konklusif dan lebih dinamik. Agar mencapai wawasan tersebut, berbeza daripada 
sistem-sistem pendidikan yang pernah diguna pakai di negara tersebut, kini di bawah payung Sistem Pendidikan 
Negara Abad Ke-21 (SPN 21),salah sebuah kemahiran teras Abad Ke-21 telahdikenal pasti untuk diperkasakan 
secara eksplisit melalui pengajaran dan pemelajaran dalam bilik darjah dan kemahiran yang dimaksudkan itu ialah 
kemahiran berfikir inventif atau Pemikiran Inventif. 
2. Pemikiran Inventif 
Pemikiran Inventif adalah merupakan salah satu set tabiat minda (habits of mind) kompleks yang disenaraikan 
oleh NCREL dalam enGauge 21st Century Skills for 21st Century Learners (NCREL, 2003, hlm. 12 dan 33). 
NCREL menegaskan bahawa Pemikiran Inventif ialah salah satu keupayaan berfikir teras yang diperlukan oleh 
setiap pelajar dan pekerja dalam Abad Ke-21 ini; ia adalah satu upaya dalam bentuk mental (strategi kognitif dan 
sikap mental yang bersistematik dan bersifat deduktif) dan sikap (lakuan dan kelakonan luaran) yang menjadi 
elemen pemangkin utama seseorang untuk melihat sesuatu masalah atau cabaran dari perspektif yang positif; 
sesuatu yang boleh diselesaikan atau diatasi. Dengan kata lain, seseorang yang berpemikiran inventif menempuh 
setiap cabaran atau masalah yang diberikan atau dihadapi sebagai sesuatu yang perlu diatasi secara berstruktur atau 
bersistem. Justeru itu, kedua-dua kualiti ini, iaitu upaya mental dan sikap, wujud secara bersinergi dan perlu ada 
pada setiap pelajar dan warga hari ini untuk bekalan mereka menghadapi sekeliling Abad Ke-21 ini (NCREL, 2003). 
Dalam bentuk upaya mental, Pemikiran Inventif merupakan sebuah lakuanpengaplikasian pemikiran kritis dan 
kreatif; dan hal ini menjadikan pemikiran inventif sebagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang berdimensi 
baharu (Barak dan Mesika, 2007; Barak, 2009; NCREL, 2003; Kamisah, Shaiful Hasnan dan Arba’at, 2009, hlm. 
2573; Maria dan Kamisah, 2010a, hlm. 296) kerana pemikiran inventif ini banyak melibatkan proses-proses dan 
usaha-usaha kognisi yang kritis dan kreatif untuk meneliti dan mempelajari (justeru menemukan) pengetahuan 
baharu termasuk usaha-usaha zahir (misalnya mendapatkan maklumat baharu) untuk memecahkan dan 
menyelesaikan masalah yang dihadapi secara berkesan “tanpa bergantung kepada banyak usaha cuba dan jaya” 
(Sokol, Oget, Sonntag dan Khomenko, 2008, hlm. 34). Pemecahan dan penyelesaian masalah dalam konteks kertas 
kerja ini ialah satu upaya untuk memahami dan mempelajari sesuatu maklumat/pengetahuan yang baharu yang perlu 
dihuraikan dalam konteks yang khusus. Pengetahuan atau maklumat tersebut akhirnya dihurai dan digunakan untuk 
menghasilkan sesuatu produk (sama ada dalam bentuk maujud,perkhidmatan ataupun pengetahuan) yang fungsional, 
baharu dan berguna sekurang-kurangnya kepada individu atau kumpulan tertentu, sama ada pada waktu yang 
singkat atau pada jangka yang panjang. 
NCREL (2003, hlm. 12 dan 33) menegaskan terdapat enam dimensi atau kemahiran yang saling melengkapi 
Pemikiran Inventif: Penyesuaian Diri dan Pengurusan Kesukaran (Adaptability and Managing Complexity); 
Pengarahan Kendiri (Self Direction); Keberanian Mengambil Risiko (Risk Taking); Sifat Ingin Tahu (Curiosity); 
Kreativiti (Creativity); dan terakhir, Pemikiran Aras Tinggi dan Penaakulan yang Baik (Higher Order Thinking and 
Sound Reasoning) (NCREL, 2003, hlm. 33–45). Kesemua dimensi ini perlu dikuasai oleh para pelajar hari ini agar 
mereka lebih berupaya memecah dan mengatasi masalah/cabaran dalam kadar yang lebih baik kerana kemahiran-
kemahiran tersebut adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat serta keperluan pekerjaan abad ini (NCREL, 
2003, hlm. 33; Barak, 2009, hlm. 345).  
Selain itu, keenam-enam dimensi Pemikiran Inventif ini seterusnya terbahagikan lagi kepada sub-subdimensi 
masing-masing yang dirincikan pada Kesinambungan Perkembangan Pemikiran Inventif (NCREL, 2003; rujuk 
Lampiran 1). Dan setiap subdimensi ini kemudiannya dibahagikan kepada empat aras kecekapan, iaitu secara 
menaik: Novis, Asas, Cekap dan Lanjut. Sebagai pembandingan am, perbezaan antara seseorang yang berada pada 
aras Novis akan sentiasa menolak pembaharuan, amat pasif apabila berdepan dengan cabaran dan tidak mahir dalam 
memecah masalah walaupun dengan bantuan; manakala pada spektrum yang tertinggi sekali, iaitu pada aras Lanjut, 
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seseorang yang mempunyai daya Pemikiran Inventif pada aras ini adalah seseorang yang amat positif apabila 
menghadapi cabaran, mandiri serta mahir dalam usaha menyelesaikan masalah. 
Jadual 1. Ringkasan aras kecekapan pada setiap subdimensi Pemikiran Inventif 
Aras Tindak balas terhadap pembaharuan/perubahan 
Menyelesaikan 
masalah Bimbingan 
Lanjut Amat positif Sangat mahir Mandiri 
Cekap Positif Mahir Memerlukan sedikit bimbingan 
Asas Negatif Boleh tetapi 
cuai 
Memerlukan banyak 
bimbingan 
Tinggi Amat negatif Tidak mahir 
Tidak berupaya 
walaupun dengan 
bimbingan 
 
Dicadangkan bahawa konsep utama kepada Pemikiran Inventif ialah konsep pengenalpastian dan pengenyahan 
percanggahan (Althsuller, 1994, hlm. 7) dan konsep Dunia Tertutup dalam usahamenyelesaikan masalah (Horowitz, 
1999, hlm. 54). Dengan kata lain, terdapat dua kunci utama yang perlu dipatuhi untuk berkemampuan berfikir secara 
inventif: pertama ialah percanggahan perlu dicari dan dinyahkan tanpa bertolak ansur. Pengenyahan percanggahan 
dalam konteks ini boleh dilakukan menggunakan satu atau beberapa perkakasan berfikir*.Moseley et al.(2005, hlm. 
126) menjelaskan bahawa pendekatan sebegini merupakan satu cabaran kepada konsep kreativiti kerana 
penyelesaian masalah boleh didapatidengan menggunakan penyelesaian lama dengan cara baharu. Manakala kedua, 
penerapan konsep Dunia Tertutup membolehkan seseorang penyelesai masalah atau penciptamenyelesaikan tugasan 
dengan cepat iaitu antaranya penggunaan atau pengubahan bahan-bahan yang sedia ada dalam ekosistem konteks 
cabaran/masalah yang dihadapi. 
2.1. Pemerkasaan Pemikiran Inventif 
Dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Barak dan Mesika (2007), Bowyer (2008), Sokol, Oget, Sonntag dan 
Khomenko (2008) dan Barak (2009), disimpulkan bahawa Pemikiran Inventif peserta kajian dapat diperkasakan 
apabila para peserta diberikan latihan berkenaan Kemahiran Berfikir Inventifatau Penyelesaian Masalah Inventif 
yang didasari oleh sebuah teori kepenciptaan: Teori Penyelesaian Masalah Inventif (TRIZ). Kaedah-kaedah atau 
strategi berfikir (untuk menyelesaikan masalah) yang wujud daripada teori tersebut mempunyai matlamat untuk 
meningkatkan kemahiran yang berkisar kepada pencarian sesuatu penyelesaian kepada masalah atau cabaran 
sertakaedah-kaedah mengenal pasti percanggahan, penggunaan perkakasan berfikir untuk penciptaan dan penilaian 
cadangan penyelesaian sebelum ia dipersembahkan atau dilaksanakan (Moseleyet al. 2005, hlm. 126;Sokol, Oget, 
Sonntag dan Khomenko, 2008). Dengan lain-lain perkataan, disimpulkan bahawa berdasarkan kajian-kajian yang 
dinyatakan di atas, hubungan Pemikiran Inventif dan juga Penyelesaian Masalah Inventif adalah rapat, kukuh dan 
saling berpegangan. 
                                                          
*
 Altshuller melalui TRIZ (Teoriya Resheniya Izibreatatelskikh Zadach) atau Teori Penyelesaian Masalah Inventif menyenaraikan ada 40 
perkakasan berfikir atau jika menurut Altshuller, perkakasan penciptaan, yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah justeru untuk 
menghasilkan ciptaan manakala Horowitz melalui ASIT (Advanced Systematic Inventive Thinking) atau Pemikiran Inventif Bersistematik Lanjut 
mengemukakan lima perkakasan berfikir untuk penciptaan yang beliau sifatkan “ringkasan” kepada 40 perkakasan berfikir TRIZ. Selain itu, 
SCAMPER juga merupakan perkakasan berfikir yang boleh digunakan dalam penciptaan. 
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Sehubungan dengan perkara ini, dalam salah satu daripada dua buah kajian yang dilaksanakan di Israel, para 
pengkajinya mendapati adanya perubahan dalam kuantiti dan kualiti cadangan penyelesaian yang dihasilkan oleh 
para peserta (kumpulan uji kaji) ketika menyiapkan tugasan penyelesaian masalah yang diberikan di sekolah (oleh 
guru)iaitu daripada 1.22 kepada 5.25 berbanding 0.97 kepada 1.03 bagi kumpulan kawalan; dan lebih menarik lagi, 
melalui perbincangan bersama ibu bapa peserta kajian, didapati keupayaan penyelesaian masalah peserta kajian 
jugameningkat apabila mereka di rumah (Barak dan Mesika, 2007).Begitu juga dalam kajian kedua; Barak (2009) 
mendapati wujudnya perbezaan dari segi keaslian jawapan/cadangan penyelesaian masalahyang diberikan oleh 
peserta kajian (guru-guru dalam perkhidmatan) yang mengikuti modul khusus mengenai penyelesaian masalah 
inventif. 
Dalam kajian Sokol, Oget, Sonntag dan Khomenko (2008) pula, seramai 73 orang pelajar bahasa Inggeris sebagai 
bahasa asing terlibat dalam kajian ini di dua buah sekolah di Latvia.Hasil kajian mendapati terdapatnya perubahan 
signifikan dalam disposisi Pemikiran Inventif kepada peserta kajian (t = 3.32, p=.001, N = 73) setelah mereka 
diberikan pengajaran menggunakan Thinking Approach yakni penerapan TRIZ.Kemudiannya, kajian Bowyer 
(2008) juga menunjukkan hasil yang memberangsangkan: 50 peserta kajian, kesemuanya para karyawan berusia 
lebih 21 tahun, telah menunjukkan peningkatan dalam skor borang ujian tara Torrance Tests of Creative Thinking 
apabila mereka diajarkan dan dibiasakan untuk menggunakan Panduan Penelitian Penyelesaian Kreatif dalam 
menyelesaikan sesuatu masalah. Amnya, kajian-kajian yang dinyatakan ini secara umumnya berupaya memperkasa 
Pemikiran Inventif para peserta kajian dalam kumpulan uji kaji iaitu setelah para peserta mengikuti program celahan 
yang mengandungi pengajaran dan pemelajaran penyelesaian masalah inventif. 
Walau bagaimanapun, tidak semua kajian yang berhasil meningkatkan aras kemahiran Pemikiran Inventif peserta 
didasari teori penyelesaian masalah yang dinyatakan. Dalam sebuah kajian perbandingan kelas Sains yang 
dilaksanakan di Malaysia dan Negara Brunei Darussalam, misalnya, para pengkaji mendapati adanya peningkatan 
yang ketarakhususnya dalam dimensi-dimensi Pemikiran Inventif setelah para peserta kajian dalam kelas tersebut. 
Maria dan Kamisah (2010b) mendapati secara statistik terdapatnya perbezaan yang ketara iaitu peserta kajian di 
Malaysia menunjukkan min yang lebih tinggi dalam dimensi-dimensi Penyesuaian Diri dan Pengurusan Kesukaran; 
Pengarahan Kendiri; Kreativiti.Selanjutnya kajian ini juga mencatatkan tidak ada perbezaan yang ketara pada 
dimensi-dimensiKeberanian Mengambil Risiko serta Pemikiran Aras Tinggi dan Penaakulan yang Baik pada kedua-
dua kumpulan peserta. Sebaliknya, peserta Negara Brunei Darussalam mencatatkan min lebih tinggi pada dimensi 
Sifat Ingin Tahu. Hal ini membuktikan bahawa pengajaran Sains menggunakan kaedah berpusatkan pelajar, iaitu 
guru sebagai pemudah cara (Maria dan Kamisah, 2010b, hlm. 1648) mampu meningkatkan sebahagian dimensi 
Pemikiran Inventif para pelajar. 
Selain itu, dalam kertas kerja berasingan, iaitu yang menjurus kepada data di Negara Brunei Darussalam sahaja, 
didapati pencapaian murid-murid dalam dimensi-dimensi pemikiran inventif seperti penyesuaian diri dan 
pengurusan kesukaran; pengarahan kendiri; keberanian mengambil risiko dan perasaan ingin tahu di negara adalah 
berada pada tahap memuaskan. Selebihnya, pencapaian murid-murid dalam dua dimensi pemikiran inventif yang 
lain, iaitu dimensi-dimensi kreativiti serta pemikiran aras tinggi dan penaakulan yang baik adalah pada tahap rendah 
dan tidak ada dimensi yang berada pada tahap tinggi (Maria dan Kamisah, 2010a, hlm. 298). Memandangkan 
dimensi-dimensi ini adalah sebahagian daripada kemahiran utama yang diperlukan pada abad ini (NCREL, 2003), 
oleh itu, dapat dirumuskan bahawa, banyak usaha perlu dibuat ke arah memantapkan pemikiran inventif di Negara 
Brunei Darussalam. Antara cara yang dicadangkan untuk mencapai ke arah ini ialah dengan menyediakan suasana 
yang mencabar fikiran murid melalui penyediaan suasana yang membiasakan pelajar menyelesaikan masalah (Maria 
dan Kamisah, 2010a, hlm. 300) iaitu seperti yang dicapai dalam kajian Barak dan Mesika (2007), Sokol, Oget, 
Sonntag dan Khomenko (2008) dan Bowyer (2008) agar manfaat berpemikiran inventif dapat diraih tepat pada 
masanya. 
3. Reka bentuk kajian 
Kajian ini telah dilaksanakan di tiga buah institusi prauniversiti; dan memandangkan bilangan pelajar Bahasa 
Melayu di peringkat ini, yakni di peringkat BC GCE A Level (Brunei-Cambridge General Certificate of Education 
Advanced Level) adalah sedikit, hanya seramai 51 orang pelajar telah dipilih sebagai peserta kajian yang 
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kemudiannya terbahagi lagi kepada dua kumpulan utama: kumpulan uji kaji (N=33) dan kumpulan kawalan 
(N=18).Sebagai catatan tambahan, ketiga-tiga institusi prauniversiti ini dipilih berdasarkan dua sebab. Pertama, 
hanya ada lima buah institusi prauniversiti di negara ini yang menawarkan mata pelajaran Bahasa Melayu pada 
peringkat yang dinyatakan; dan daripada lima buah institusi yang ada, atas sebab-sebab tertentu, hanya tiga buah 
yang dipilih untuk kajian ini (sebuah daripadanya telah digunakan untuk kajian rintis, dan sebuah lagi dijadikan 
sebagai institusi simpanan untuk kajian-kajian akan datang).Celahan (peserta Kumpulan A dan B) diberikan kepada 
pelajar-pelajar Institusi Prauniversiti I (IP I, terletak di Daerah Brunei dan Muara) dan kumpulan kawalan diambil 
daripada Institusi Prauniversiti II dan III (IP II terletak di Daerah Tutong dan IP III di Daerah Belait) dengan tujuan 
untuk menjaga dan mengelakkan daripada adanya perbincangan antara IP I dengan IP II/III. Selain itu, pemilihan 
juga dibuat berdasarkan keramaian pelajar Bahasa Melayu pada setiap institusi yang dipilih iaitu IP I mempunyai 
lebih ramai pelajar, justeru ia dipilih sebagai institusi kumpulan uji kaji.  
Seterusnya, memandangkan kajian bermula pada bulan Januari 2013, hanya pelajar-pelajar yang berada dalam 
tahun kedua pengajian yang terpilih untuk menyertai kajian ini (pelajar tahun pertama hanya mula mendaftar masuk 
pada bulan Mac 2013). Amnya, matlamat kajian ini dilaksanakan ialah untuk mengukur min perbezaan Pemikiran 
Inventif peserta uji kaji menggunakan Borang Soal Selidik Pemikiran Inventif (Bahasa Melayu) pada waktu 
sebelum dan selepas program celahan diberikan; dan kemudiannya membandingkannya dengan min kumpulan 
peserta yang ada dalam kumpulan kawalan. Dalam lain-lain perkataan, kajian ini bertujuan untuk membuktikan 
bahawa dengan mengikuti Program Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventif, aras Pemikiran Inventif peserta dapat 
ditingkatkan. 
Sebagai catatan, peserta kajian dalam kumpulan uji kaji telah mengikuti program rawatan iaitu Program 
Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventif yang disampaikan oleh pereka dan pengkaji program terbabit. Program 
tersebut diserapkan ke dalam kelas (period)pengajaran penulisan; dan kelas penulisan ini diadakan 50 minit sahaja 
setiap minggu; manakala para peserta dalam kumpulan kawalan pula (peserta kumpulan kawalan tidak menuntut di 
institusi prauniversiti yang sama dengan kumpulan eksperimen) menjalani pengajaran dan pemelajaran seperti biasa 
dan kelas diberikan oleh guru asal institusi masing-masing. Program ini diberikan dengan harapan dapat 
memperguna peluang-peluang yang ada dalam aspek penulisan, khususnya kehendak-kehendak tugasantulisan 
(tema/tajuk karangan) yang bersifat ‘meminta pelajar mengemukakan cadangan kepada sesuatu masalah,’ 
menyelesaikan masalah tersebut menggunakan strategi yang bersistematik dan praktikal, sesuai dengan cadangan 
yang dikemukakan oleh Maria dan Kamisah (2010a) dalam suasana yang ‘praktikal’ iaitu tanpa sebarang 
penambahan dari segi period. Pendek kata, hanya komponen Penyelesaian Masalah Inventif yang ditambahkan 
dalam jadual pengajaran dan pemelajaran. 
Melalui Program Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventif yang diberikan, pelajar antaranya didedahkan kepada 
selain dilatih menggunakan Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah Inventif, Formula Pencarian dan Pengenyahan 
Percanggahan, Perkakasan Berfikir ASIT dan Konsep ‘BAHARU’ dalam Penilaian Penyelesaian. Kesemuanya ini 
diajarkan kepada pelajar dalam tempoh 16 minggu dan ia diserapkan dalam pengajaran aspek Karangan dan Ulasan. 
Sepanjang tempoh tersebut, para peserta kajian dipandu dan dilatih untuk mencadangkan penyelesaian produk dan 
non-produk kepadamasalah-masalah berkaitan berkaitan tajuk-tajuk karangan atau ulasan yang diberikan iaitu 
antaranya cadangan untuk mengatasi masalah pembaziran ubat-ubatan dalam kalangan warga emas, cadangan untuk 
mengekalkan keharmonian hidup berjiran dalam kawasan rumah tinggi dan cara-cara belia membantu pemerintah 
mencapai Wawasan Brunei 2035. Pada minggu ke-14, para peserta kajian juga diberikan peluang untuk 
mengaplikasikan Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah Inventif, Formula Pencarian dan Pengenyahan Percanggahan, 
Perkakasan Berfikir ASIT dan Konsep ‘BAHARU’ dalam Penilaian Penyelesaian dalam bentuk amali apabila 
peserta diberi peluang untuk menyelesaikan masalah dengan mencipta sebuah produk berupa selongsong telur ayam 
daripada bahan-bahan tertentu khusus untuk mengelakkan telur ayam daripada pecah jika dijatuhkan daripada 
ketinggian lebih 10 meter. 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini pula ialah Borang Soal Selidik Pemikiran Inventif (Bahasa Melayu) 
yang telah diadaptasi daripada senarai Dimensi Pemikiran Inventif NCREL (2003). Amnya borang soal selidik ini 
terbahagi kepada dua bahagian: bahagian pertama digunakan untuk mendapatkan maklumat demografik peserta 
kajian manakala pada bahagian kedua, sebanyak 51 buah soalan aneka pilihan yang mewakili sub-subdimensi pada 
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Pemikiran Inventif (NCREL, 2003) diberikan kepada para peserta untuk merakam tahap Pemikiran Inventif mereka. 
Dalam lain-lain perkataan, aneka pilihan yang diberikan setiapnya mewakili setiap aras Pemikiran Inventif (Novis, 
Asas, Cekap dan Lanjut) dan peserta kajian diminta memilih satu jawapan yang paling dekat atau paling benar 
dengan keadaan mereka. Selain itu, pentadbiran borang soal selidik ini diadakan sebanyak dua kali iaitu pertama 
pada awal Januari 2013 iaitu sebelum celahan diberikan kepada kumpulan uji kaji dan kedua pada akhir Mei 2013 
iaitu setelah Program Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventif selesai berlangsung. Perlu juga dinyatakan, data 
kajian rintis (tidak dilaporkan dalam kertas kerja ini) menunjukkan bahawa nilai Cronbach’s Alpha bagi soalan-
soalan pada Bahagian B (51 soalan kesemuanya) adalah pada .889, iaitu pada nilai yang boleh dipercaya 
(berhampiran dengan nilai 1.0). Secara ringkas, reka bentuk kajian dimuatkan dalam jadual berikut ini. 
Jadual 2. Maklumat reka bentuk kajian serta kumpulan pelajar yang ikut serta dalam kajian ini. 
 Sebelum rawatan Rawatan Selepas rawatan 
Kumpulan A (Uji kaji; N=16) 
Borang Soal Selidik 
Pemikiran Inventif 
(Bahasa Melayu) 
Ya 
Borang Soal Selidik 
Pemikiran Inventif 
(Bahasa Melayu) 
Kumpulan B (Uji kaji; N=17) Ya 
Kumpulan C (Kawalan; N=18) Tidak 
 
3.1. Kekangan/Batasan kajian 
Kajian yang dilaporkan ini menghadapi dua kekangan utama iaitu jumlah peserta yang sedikit, iaitu hanya 
seramai 51 orang sahaja dan metodologi yang terhad iaitu lebih kepada data kuantitatif (iaitukaedah statistik Ujian-
tSampel Berpasangan). Kekanganyang pertamaada disebabkan oleh dua perkara iaitu: kurangnya jumlahkeseluruhan 
peserta kajian (pelajar Bahasa Melayu di peringkat BC GCE A Level) dalam kawasan yang dipilih, dan kedua, 
kekurangan ini ditambah lagi dengan pengkhususan persampelan peserta kajian yang ditumpukan hanya kepada 
pelajar-pelajar tahun akhir di peringkat ini, justeru jumlah yang dipilih adalah semakin kecil. 
Kemudiannya, memandangkan kajian masih berlangsung pada ketika kertas kerja ini ditulis, di samping 
keterbatasan jumlah halaman yang dipersyaratkan, kertas kerja ini hanya akan melaporkan data kuantitatif yang 
didapati daripada respons peserta kajian pada borang kaji selidik yang digunakan.  
4. Dapatan dan perbincangan 
Datadaripada 51Borang Soal Selidik Pemikiran Inventif (Bahasa Melayu)peserta telah disalin ke dalam perisian 
SPSS versi 20 dan kemudiannya hanya dianalisis menggunakankaedah statistik ujian-t sampel berpasangan 
(memandangkan keterhadan ruang perbincangan pada kertas kerja ini) untuk melihat pembandingan jika sama ada 
program rawatan (Program Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventif) atau pengajaran biasadapat memberikan 
perubahan yang ketara kepada tahap Pemikiran Inventif peserta. 
Setelah data dianalisis, iaitu seperti yang dipaparkan pada Jadual 3 di bawah, didapati bahawa aras Pemikiran 
Inventif pesertaKumpulan A dan B (Kumpulan A: M=2.64, SD=.33 dan Kumpulan B: M=2.67, SD=.33) telah 
menunjukkan peningkatanyang ketarasetelah mereka mengikuti program celahan (Kumpulan A: M=2.75, SD=.256, 
Kumpulan B: M=2.77, SD=.25),t(16)=-2.47,p=.04, r=.50bagi Kumpulan A dan t(15)=-2.22, p=.25, r=.53bagi 
Kumpulan B. Berbeza daripada data bagi Kumpulan C, nilai min Pemikiran Inventif peserta (Min=2.73, SD=.28) 
didapati menurun kepada (M=2.67, SD=.396), t(17)=.99, p=.33, r=.23. Sekali lagi keputusan ini membuktikan 
bahawa program celahan yang diberikan mampu meningkatkan aras Pemikiran Inventif para peserta kajian dalam 
kumpulan uji kaji jika ia dibandingkan dengan prestasi yang ditunjukkan oleh peserta dalam kumpulan kawalan. 
Manakala dari segi aras kecekapan Pemikiran Inventif, kesemua kumpulan berada pada lingkungan Min 2.7 
hingga kurang sedikit daripada 2.8. Nilai ini dapat disimpulkan bahawa aras kecekapan Pemikiran Inventif para 
peserta adalah puratanya pada aras cekap. 
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Jadual 3. Angka statistik pembandingan prakajian dan pascakajian am yang didapati setelah data dianalisis menggunakan 
kaedah statistik Ujian-t Sampel Berpasangan. 
 Min N Sisihan Piawaian t df 
Sig. (2-
tailed) r 
Min skor prakajian Kumpulan C 2.73 18 .275 
.994 17 .334 .23 
Min skor pascakajian Kumpulan C 2.67 18 .396 
Min skor prakajian Kumpulan B 2.64 17 .330 
-2.469 16 .025 .53 
Min skor pascakajian Kumpulan B 2.75 17 .256 
Min skor prakajian Kumpulan A 2.67 16 .327 
-2.219 15 .042 .50 
Min skor pascakajian Kumpulan A 2.77 16 .254 
 
Kemudian, apabila data dianalisis dan dipecahkan mengikut dimensi-dimensi Pemikiran Inventif yang 
disenaraikan, didapatiadanya peningkatan yang ketara pada dimensi Pengarahan Kendiri dan juga dimensi Kreativiti 
bagi Kumpulan B (seperti yang ditunjukkan pada Jadual 4 di bawah ini) pada sebelum celahan diberikan (dimensi 
Pengarahan Kendiri: M=2.76, SD=.42; dimensi Kreativiti: M=2.59, SD =.398) berbanding selepas celahan diberikan 
(dimensi Pengarahan Kendiri: M=2.90, SD=.31; dimensi Kreativiti: M=2.73, SD=.399), t(16)=-2.26, p=.04, r=.49 
bagi dimensi Pengarahan Kendiri Kumpulan B dan t(16)=-2.31, p=.04, r=.50 bagi dimensi Kreativiti Kumpulan B. 
Tidak ada peningkatan yang ketara dari segi statistik dicatatkan dalam kumpulan-kumpulan A dan C pada dimensi-
dimensi yang dikaji. Hal ini menunjukkan bahawa program celahan yang dijalankan mampu meningkatkan secara 
statistik aras kecekapan dimensi Pengarahan Kendiri dan dimensi Kreativiti para peserta daripada Kumpulan B 
sahaja. 
     Walau bagaimanapun, sebaliknya didapati (Min = 2.77, SD = .429) terdapatnya penurunan yang amat 
signifikan (Min = 2.46, SD = .416), t(17) = 3.572, p = < .002 pada Dimensi Sifat Ingin Tahu bagi peserta Kumpulan 
C (kumpulan kawalan). Dua hal yang dapat disimpulkan di sini ialah pertama, pengajaran biasa yang diberikan tidak 
dapat meningkatkan aras Pemikiran Inventif peserta kajian keseluruhannya secara statistik; bahkan (kesimpulan 
yang kedua), pengajaran biasa yang diberikan telah terbukti mengurangkan aras kemahiran dimensi Sifat Ingin Tahu 
para peserta dalam kumpulan kawalan. Walaupun dalam kelas uji kaji tidak merekodkan peningkatan ketara secara 
statistik dalam dimensi Sifat Ingin Tahu ini pada waktu sebelum (Kumpulan A: Min = 2.49, SD = .343 dan 
Kumpulan B: Min = 2.52, SD = .329) dan selepas celahan diberikan (Kumpulan A: Min = 2.59, SD = .351 dan 
Kumpulan B: Min = 2.62, SD = .339), penurunan ketara pada dimensi Sifat Ingin Tahu pada kumpulan kawalan ini 
mungkin disebabkan oleh keadaan dan suasana, khususnya pada faktor pendedahan kepada penyelesaian masalah, 
yang berbeza daripada kumpulan uji kaji. 
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Jadual 4. Angka statistik pembandingan prakajian dan pascakajian mengikut dimensi Pemikiran Inventif yang didapati 
setelah data dianalisis menggunakan kaedah statistik Ujian-t Sampel Berpasangan. 
 Kumpulan 
Pentadbiran 
borang 
Min 
Sisihan 
Piawaian 
t df 
Sig. (2-
tailed) r 
Dimensi Penyesuaian Diri 
dan Pengurusan Kesukaran 
C (N=18) 
Prakajian 2.61 .314 
-.157 17 .877 0.04 
Pascakajian 2.62 .531 
B (N=17) 
Prakajian 2.57 .454 
-.797 16 .437 0.20 
Pascakajian 2.65 .334 
A (N=16) 
Prakajian 2.62 .461 
.516 15 .613 0.13 
Pascakajian 2.66 .338 
Dimensi Pengarahan 
Kendiri 
C (N=18) 
Prakajian 2.84 .338 
-.135 17 .894 0.03 
Pascakajian 2.86 .453 
B (N=17) 
Prakajian 2.76 .420 
-2.263 16 .038 0.49 
Pascakajian 2.90 .310 
A (N=16) 
Prakajian 2.82 .395 
-1.927 15 .073 0.45 
Pascakajian 2.93 .302 
Dimensi Sifat Ingin Tahu 
C (N=18) 
Prakajian 2.77 .429 
3.572 17 .002 0.65 
Pascakajian 2.46 .416 
B (N=17) 
Prakajian 2.49 .343 
-1.319 16 .206 0.31 
Pascakajian 2.59 .351 
A (N=16) 
Prakajian 2.52 .329 
-1.229 15 .238 0.30 
Pascakajian 2.62 .339 
Dimensti Kreativiti 
C (N=18) 
Prakajian 2.57 .426 
-.537 17 .598 0.13 
Pascakajian 2.64 .479 
B (N=17) 
Prakajian 2.59 .398 
-2.308 16 .035 0.50 
Pascakajian 2.73 .399 
A (N=16) 
Prakajian 2.61 .310 
-2.100 15 .053 0.48 
Pascakajian 2.75 .405 
Dimensi Keberanian 
Mengambil Risiko 
C (N=18) 
Prakajian 2.67 .594 
-.798 17 .436 0.19 
Pascakajian 2.80 .636 
B (N=17) 
Prakajian 2.69 .371 
-.817 16 .426 0.20 
Pascakajian 2.79 .473 
A (N=16) 
Prakajian 2.69 .438 
-.929 15 .367 0.23 
Pascakajian 2.80 .379 
Dimensi Pemikiran Tahap 
Tinggi dan Penaakulan 
yang Baik 
C (N=18) 
Prakajian 2.89 .370 
1.60 17 .128 0.36 
Pascakajian 2.68 .526 
B (N=17) 
Prakajian 2.64 .473 
-1.01 16 .328 0.24 
Pascakajian 2.75 .315 
A (N=16) 
Prakajian 2.75 .487 
-.916 15 .374 0.23 
Pascakajian 2.86 .326 
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5. Kesimpulan 
Keputusan analisis daripada kajian ini membuktikan bahawa aras Pemikiran Inventif peserta kajian dalam 
kumpulan uji kaji meningkat setelah mereka menjalani Program Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventifdan fakta 
ini selari dengan dapatan-dapatan yang dilaporkan pada kajian-kajian yang dilaksanakan sebelum ini. Secara rinci 
lagi, dimensi Pengarahan Kendiri dan dimensi Kreativiti peserta dalam Kumpulan B juga didapati telah 
meningkatpada masa yang sama. Hal ini, khususnya Program Penyerapan Kemahiran Berfikir Inventif, merupakan 
sesuatu yangakan mendatangkan keuntungan jika ia diberikan perhatian dan dikembangkan pada skala yang lebih 
besar.Sebaliknya, satu dapatan yang mengejutkan ialah tercatatnya penurunan yang ketara dari segi statistik pada 
aras kemahiran dimensi Sifat Ingin Tahu peserta dalam kumpulan kawalan yang mungkin disebabkan oleh 
perbezaan iklim bilik darjah yang memberikan peserta pendedahan kepada penyelesaian masalah pada kumpulan uji 
kaji.Walaupun kajian lanjut perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca akar kepada masalah ini, satu perkara yang 
nyata ialah pengubahan suasana kelas kepada yang lebih menyulamkan penerapan penyelesaian masalah perlu 
diambil kira dalam pengajaran dan pemelajaran. 
Walaupun kajian ini telah menunjukkan hasil yang positif, adalah diharapkan agar ia dapat dijadikan pencetus 
kepada kajian-kajianmengenai Pemikiran Inventif akan datang, bukan sahaja dalam bidang pengajaran dan 
pembelajaran Bahasa Melayu, tetapi juga pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa lain bahkan juga pengajaran 
dan pembelajaran mata-mata pelajaran yang lain; harapan ini wujud kerana dalam konteks Negara Brunei 
Darussalam khasnya, Pemikiran Inventif merupakan salah satu kemahiran Abad Ke-21 yang amat penting untuk 
diperkasakan lebih-lebih lagi dalam usahanya untuk mempelbagaikan sumber ekonomi iaitu ke arah sektor yang 
berdaya tahan di samping untuk mencapai wawasan bagi mendapatkan warga negara yang berpendidikan, 
berkemahiran tinggi dan berjaya. Berdasarkan definisi-definisi yang dihuraikan oleh NCREL (2003) dan juga 
pengkaji-pengkaji lain (misalnya, Barak dan Mesika, 2007; Bowyer, 2008; Sokol, Oget, Sonntag dan Khomenko, 
2008; Barak, 2009 dan Maria dan Kamisah, 2010b), Pemikiran Inventif dianggap sebagai salah satu kunci teras 
kepada pemangkin kemajuan individu yang bakal menjadi peneraju dan pengisi kepada kelangsungan dan 
penyemarakan sektor ekonomi serta sosial negara. 
Lampiran A. Subdimensi Pemikiran Inventif. 
Senarai subdimensi Pemikiran Inventif yang dirincikan oleh NCREL dalam Kesinambungan Perkembangan 
Pemikiran Inventif (NCREL, 2003). 
 
1. Dimensi Penyesuaian Diri dan Pengurusan Kesukaran mempunyai 10 subdimensi di bawahnya, iaitu: sikap 
terhadap perubahan; keupayaan untuk beradaptasi (menyesuaikan diri); keupayaan untuk mengenal pasti 
berbagai-bagai perspektif; bertindak terhadap sesuatu yang di luar jangkaan; pemantauan cabaran dan 
kemahuan untuk mengubah strategi; pengurusan pelbagai sasaran dan mengekalkan tumpuan dalam keadaan 
tertekan, penggunaan strategi urus diri; kesungguhan apabila berdepan rintangan; pemahaman terhadap keadaan 
yang bersistem; dan akhir sekali penggunaan pengalaman lepas untuk merancang masa hadapan. 
2. Dimensi Pengarahan Kendiri juga mengandungi 10 subdimensi di bawahnya, iaitu: penetapan sasaran; 
perancangan strategik; kepercayaan atau keyakin terhadap kebolehan sendiri; usaha berlandaskan sasaran; 
minat; penumpuan perhatian; pengajaran kendiri; pemantauan kendiri; sikap terhadap mendapatkan bantuan; 
dan penilaian kendiri. 
3. Dimensi Sifat Ingin Tahu pula mengandungi sembilan subdimensi, iaitu: sikap terhadap sesuatu yang baharu, 
sikap terhadap sesuatu yang taksa; tingkah laku terhadap objek-objek atau tajuk-tajuk baharu; ketabahan; 
haluan sasaran; corak pemikiran dan pengujian hipotesis; sikap penerokaan spontan terhadap maklumat-
maklumat yang ditemui secara tidak dirancang; minat terhadap mengetahui hal ehwal semasa; dan motivasi 
(dalaman dan luaran). 
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4. Dimensi Kreativiti mengandungi lapan subdimensi, iaitu: penghasilan idea-idea asli, unik dan meyakinkan; 
kepakaran sekurang-kurangnya dalam sebuah domain; pengambilan risiko walau dibayangi kesilapan; 
penunjukan rasa ingin tahu; kebolehan mudah lentur dan pengadaptasian terhadap perubahan, motivasi dalaman 
terhadap mempelajari sesuatu yang mencabar; toleransi dan tindak balas terhadap ketaksaan; dan personaliti 
matang. 
5. Dimensi Pengambilan Risiko pula mengandungi lima subdimensi, iaitu: kesanggupan untuk menggalas tugasan 
yang mencabar; sikap terhadap menjalankan kegiatan-kegiatan berisiko, sokongan terhadap idea-idea yang asli 
dan tidak konvensional; sikap terhadap ‘dinilai secara kritis’ dan kesanggupan terhadap melakukan kesilapan. 
6. Dimensi Pemikiran Tahap Tinggi dan Penaakulan yang Baik mengandungi lima subdimensi keseluruhannya, 
iaitu: kemahiran mencerakin; kemahiran membanding-bandingkan sesuatu; kemahiran membuat inferens atau 
intepretasi; kemahiran membuat penilaian; dan kemahiran mensintesis. 
 
Sumber: North Central Regional Educational Laboratory. (2003). enGauge 21st Century Skills for 21st Century 
Learners. Naperville, IL: NCREL. 
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